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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
. ... - , ," ~ .. --. . ~-.~ .. . '. .
•
PARTE' OFICIAL
, .
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. Qluchos aiíos. Ma·
drid 2 de diciembre de 1901.
WBYLD
Señor Capitán general de Galioia•
. .
SBOOIÓN:DE :ESTADO KAYO:B y CAUPAIA
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 11 del mes último~' promo-
vida por el primer teniente de Infanteria (ID. R.), D. Vicente
Navas Jorge, en eúplic& de que le sean permutadas cuatro
cruces de plata del M~rito :Militar con dIstintivo rojo, que
obt~vo r~r s~~ servic,ios ~~ l~~ c.aIX!-i>.a!í:as de. Melil~a y Cuba,
seg{¡n reale~ órdenes de 1:0 de noviembre de 1893, 15 de ju-
~}~I 9 4~ sep'~!~~brt} r} de diciemp~e d$'l 18~q (D. O. nú-
l!l#lr<?,s ~~P, l~J! ~Ó2 r~78), por otr<~s g~ rrimera clase de 'la
miB~~ O.rd~!?- y dif:l~~~tivo, el ~ey.{q. D. ~')i-:Y en su nombí.·e'
l~ ~i;Da p.egen~ del Reinq, h~ ~~i<lo. .a bi~n ac~der á lo
so]~c~~ª?, ppr ~~!i!u.' c~O?pr~nP.i4~ el r.ecurre.q.~e en el I1rt. qO
de~ re~!,~eJl~p d~ la Orden, aproblldo por re~ orqeH- de 3Q.
de dicIembre de 1881t (C. J..J. n*m. 660). '.
De- orden eje f:¡. M. lo diga lj, V. E. para su conocimiento 1
:e~ádi~~~:~'q~i;;o'tar~"~ V. ~. ~~~4~s ~~s:Madril1
W~
e ••
Excm5>' Sr.: En vista de la inet8.ncia que cursó V. E.
á este Minieterio con su escrito de 8 del mes últitbo, promo-
vida por el se~undo teniente de Infantería (E. ~.), D. J086
Gaspar Guerrero, en súplica de que le sean permutadas tres
cruces de plata del Mé1'ito M,:ilitar con distintivo rojo. que ob-
tuvo por eus servicios en la campaña de Cuba, según reales
órdenes de 2 de septiembre de 1896, 20 de marzo y 9 de junio
de 1897 (l}. O. núms. 197,64 Y128), por otras de primera cla-
se de la misma,ºr~en!.¡di~tintiv~.el Rey(q: D. g.):y en BU
ñombre la ReiIK Regente del Remo, ha temdo á bIen acc~.
der á lo solicitado, por estar comprendido el recurrente en
el art, 30 del 'reglamento de la Orden, aprobado por realor-
den de 30 de diciembre de 1889 (C. li. núm. 660)..
De orden de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ·efectos. - Dios g'Uardé á' V: E. 'ni'úchos años. Ma·
drid 2 de diciembre de.l901.
,Señor Capit~n general de Ca~luful..
Excmo. Sr.: En vista de la instanciá ~romo....ida por el
segundo teniente de Caballeria, Cón destino en el regimiento
Reserva de Andújar núm. 8, D. Francisco Arredondo Maby,
en súplica de que le sean permutadas tres cruces de plata del
Mérito Militar con distintivo rojo, que obtuvo por sus servi.
cios en la campaña. de Cupa, según reales órdenes de 14 de
enero, 18 de mayo y 1.0 de julio de 1897 (Ó:.O. núms.ll,
111 y 149), por otras de primera cla.se de la misma Orden y
. dj.stintivo, el Rey (q. D. g.), yen su ~mbre 111 Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien a.cce4er á 10 solicitado, por
estar comprendido el recurrente en el arto 30 del reglamento
1 de la Orden, aprob~do por rea~ orden de 30 de diciembre de
i'188~ (C. L. núm. 660). .De o~den de S; M. lo d~ á V. E. para su conqcirp,iento y
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cnJ:ail V. E. á
eet.a Ministerio Qon su escrito de 15 del mes último, promo- I
'\ridll por e¡ primer teniente de Ingenieros (E. R.), D. José'
Borrego Vázquez, en súplica de que le soo permutada una
cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que ob·
tuvo por sus servicios en la c8~pañ8 de ~elilla, I!legú~ real
orden de 22 de febrero de 1894, por otra de primera' clase de
la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. /J.), yen iU nom-
bre JaReina Regente del Reino, hilo tenido á bieZl. acceder á
lo flolicitado, por estar comprimdido el recurrente en el aro
ticulo 30 del reglamento de la Orden, aprobado por real or-
den de 30 de diciem·bre de 1889 (C. L. núm. 660).
=- e o de s
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 'afioa. Ma·
drid 2 de diciembre de 1901.
WnLBB
Señor Capitán general de Andalucia.
_e_
aCCIóN DI DllJANTDU.,
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha fervido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consumva, de que V. E.
dió cuenta á éste Ministerio en 25 del mes de noviembre úl-
timo, y en su virtud, declarar apto para el Ricenso, cuando
por antigüedad le correspoLda, al Elegundo teniente de In-
fantería lE. R.),' D. Francisco Sánchez Reyes, el cual reune
la8 condiciones que determina.el arto 6.° del reglamento de
24 de mayo de 1891 (C. L. núm~ 195).
De real orden lo digo á V. ]t. para SU conocimiento y
fines conBiguientes. Dios guarde á V. E. mnchos 'sños.
Madrid 2 de diciembre de 1901.' •-
~
WEYLJm,
Señor Presidente de la Junta Consn:ltf.va de Guerra.
DEMANDAS CONTENCIOSAS
de referencia, por no reunir el interesado lag condiciones
preceptuadas en la real orden de 28 de marzo de 189~
(C. L. núm. 82).
De real orden lo digo á V. E. para eu conooimiento y
efectos consiguientes. Dioa guarde á V, E. muchos años.
Ma!lrid 2 de diciembre de 1901. .
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
•••
SECCIÓN DE INGENIEROS
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. lit cursó á este
Ministerio en'5 del mee último, promovida por ~l primer te·
niente de Ingeniero!, con destino en el tercer regimiento de
Z6.padores Minadol'eli, D. OarInelo Oastañóu y Reguera, en so·
licitud de paliar á situación de reemplazo, con resirtencia en
el"a región, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reina: Re·
gente del Reino, fe ha servido desestimar la petición del in-
teresado, de conformidad con lo dispuesto en las reale! órde·
nes de 14 de noviembre y 12 de diciembre de 1899 (C. L. nú'
meros 219 y 243). . '
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E~ muchos años. Madrid
2 de diciembre de 19o1.
WHLU
Excmo. Sr.: Promovido pleito pOI' el capitán de lnfan-
teda D. Leandro Ollsorio Buxéns, contra la real orden e%pedi.
da por esté Ministerio"de i 7 de f~brero de #J.!lOO, po~ la cual
l:1e le denegó la mayor antigüedad que había llIolicitlldo de eu
actual empleo; el Tribunal de lo C\mtencioso-admini!4rativo
dél Oonsejo de E!3tado ha dictadil en dicho pleito, en 25 de
octubre último, la sentencia cuya coúclusión literal es la~l!i­
guiente:
«Fallamos: Que debemos elltimar y e8ti.~m08 la excep-
cron de incomp~tenciade jurisdicción, y, por tanto, que de-
bemos declarar y declaráhws la incompetfincia de este Tri·
bunal para el conocimiento del recurso entl:.blado por Don
Leandro Dssorio 'Buxéas contra la real orden del Ministerio
dela 6uerra de 17 dl:dehl:e¡;1? de 1900, que queda firme y
aubsiRtente. »
y habiendo dispuesto S. M. el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, el ,cumplimiento de la.
preinserta sentencia, de real orden lo digo á V. E. para su
conocimiento y fines consiguientes. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 2 de dioiembre de 1901.
¡, •
SeAol' Capit6n general:de Cataluña. ,.
. ' l.
-.-
SICCIÓN. DI AB'l'ItLZRfA
WBYLEB··
Señor Capitán general de Andalucta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
._,-
SECCIÓN DI C'01JiPOB DE: SDVICIÓS mPECULIB
CONT1NÜACIÓN EN EL SERVICIO Y REENG~OHES
r -
Jtxcmo. Sr.: En vi¡,¡ta de las instancias promovidas pOl'
loe guardias éiTiles de las comandaneias que se citan en la
siguiente relación, que comienza c<;ln José B\aQc}o Ilenéndez
y concluye con Toribio MartiD Gracia, en BÓpliéa de que Be
les conceda, como gracia especial, la rescisión del compro~
miso que tienen contraido por el tiempo y en las fechas qUe
en la misma se les conSigna, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombré
la Reina Regente del Reino, ha tenido, á bien acceder á la
petición de los interesados, con la condición que.,se déter-
mina en la. reales órdenes de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 291) y 31 de octubre de HlOO (O. L. núm. 215)
y previo reintegro de la parte proporcional 4el premio de
reenganche recibido y no devengado, en harmonía con lo
que preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio da
1829 lO. L. núm. 239).
De real orden 10 digo áV. E. para eu conooimientó y de.
más efectoa. Diol!! guarde á V. E. niuohoá años. Ma..
drid 2 de dioiembre de 1901.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.1 En vista de la int:ltancia curssda por V. E.
en 18 del mes últilrlo, promovida por el auxiliar de almace.
nes de Cllarta clase del personal del uJD.terial,deArtilleIia
Jaime O.ba Vila, sólicitando pasar á situación 'de supernu;' .
merarío sin aueldo, el Rey (q. D. g.), yensn nombre la Reí·
©Jl'.l·~·~W~r;f~ S-G~, H'r.:uo :1Tb ' ''J(..~vido desestimar la inl!JtaBcia
Señor Ordenador de pages de Guerra.
Señores Capitanes generales de la quinta y aépt{ma regiones'
é Inspector general de la Guardia Oivil.
D. ,O. núm. 270 4. dioiembre 1901
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NOMBRES
D1& )les Año Año. de duraeióu
Oviedo •••••• ~ GUlITdiR, 1.°•• , •••••••. JOElé Blanco l\fenénoez 1. o 8g0~tO•• 1~l)9
Irlem " Otro 2.0 •••••• , •• , •• ,. lirnesto Pn.Igar Fernándpz.. ••. . • . • . . 2 Ht'pbre 1898
Idem..•••••••••••... , Otro., ••• , ••••• , .•• ,. Clllttimiro Nti.reuo ROitriguez. .•••••••. lljOctubre.. 1~9H
ZlU'agoza , Corneta , '¡'oribi~ Manín Gracia. , 1.o novbre. '11899
.&Z ._. __..
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4
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Madrid 2.de diciembre de 1901.
-
ESTADO' CIVIL
,¡.,'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
gUllr1lia civil de la cOmandancia de Huelvllo Francisco Sán-
ches Reseco, en Búplica de rectificación de apellidos; y com-
prubánd(,sé, por los documentoR que acompaña. que los que
'le correspondE'n son lol'! de Sánches .orino y SánchesRes6Co,
·el Rey (q. D. R.), Y en eu nembre la Rt'ina Rfogente del.Reino,
de acuerno con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y M!1rina en 6 del mes anterior, ha tenido.á bien sc·
cpder á la petición del intereBado, disponil'ondo que se lleve á
efecto en !!lU' expedi"nte personal la rectificaoión oportuna,
en el sentirto expuesto.
De real orden lo digo á V. m. para su conocimiento y de-
más efecto!. Dios Ruarde á V. E. muchos años. M¡.drid 2
Q~ d¡c~embr~ de 19Q1.
Señor Capit4n general de' .Andalu~a.
l!leflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
nes de crucel!ldel expresado meB, que.1 referido oficial fué
baja en el ejército de Cuba por :fin da Q~tubra de 1898, no
percibiendo loa haberes de noviembre y diciembre si~uientes.
para compensar pagas <;le navegl'lción; que 8U situación en el
citado mes de enero era la de excedente en expectación de
destino, no teniendo derecho á otro devengo que el de los
cuatro quintos de sueldo ya sati!lfecho8, y que 108 haberes
que Bolidta pertenecen á deven20s de la Península, el Rey
(q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Rl"inf), de
acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de-Gue-
. rre., se ha servido desestimar la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. K para BU conocimiento· y
demás.efecws. Diei. gaar(le.,á~...Krmngho8 años. Madrid
2 de diciembre da. 19i>1. : ",
WlllYI:JIB
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
I ~~ñor Ordenador de pagos de Guerra.
• ••
•••
REItMPLAZO
t~!) t "s'!:,
, Exemo.Sr.: En yirtud de lo dispue.eIto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accerliendo á
lo Ilolicitado por el primer teniente de la Guardia Chil, en
situación de reemplaze en esa región,D. Ricardo García de
V:in1Ul8a J Argueda., la Reina Regente del Reino, en _.ombre
de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), Beba servido resolvflr
qne continúe en dicha situación, con reeidencia en Madrid,
por el término minimo de un año.
De real orden lo digo á V. E. para ro conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de diciembre de 1901.
,WULBB
Sefíol' Capitán ~rieralde Caitilla .la Nne'ta.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador-
de pag08 de Guerra..
.,e
..' SUmLDOa, '.Rl.Bl:lÜlS y GIU.TIFIOAOrONEs
" • { - I " ,
Excmo. Sr.: En vielta de la inRtanoia qu~V¡ E; cursó á
este M.iniiJ~ri().en.19 de a~ol'!to último, promovida por el ca.
pitán de Infanteria D. Federico de Diego Martín, en súplica
de abono de diferencias de aueldo y pensiones de dOB cruces .
del Mérito Militar, corr611pondientes al mes de enero de 1899;
tenieJadoen cuenta qlle con arreglo alo relimelto en real ore
den de'1S de maJo de 1900 (D. O. núm. 109), le han sido
abonadas al recurrente, al respecto de los cuatro quintos del
sueldo de la Península, la pHi" de primer teniente y pensio·
e o de s·
IIOOIÓN DI .AJ)!lINIS'1'1U.OIÓN ~I'1'A3
CUERPO AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN MILI'XAR
Excmo. Sr.: En vista qe la instancia que 9.,urBÓ V. E. "
ei!te Ministerio en 30 de octuhre último, promovid$ por el
sarglinto de Infantería D. José García Fernándell, en súplica.
de que los bi-neficíQs que conce(le la real orden de 8 de abril
de 1899 para el ingreso en el Cuprpo Auxiliar de Oficinas
Militarei, se hagan extensivos para 108 que aspiren á ingresar
en el-,AuxHiar de Administración Militar, el Rey (q. ,D. g.),
. y en IIU nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
'desestimar la petición'del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más ef.dus. . Dios p;uarde á V. E. muchee afios. Madrid
¡'de diciembre de, 1901.
Señor Capitán "enara! de Castilla la.Nue-m.
.'0
MATERIAL DE, ADMINISTRACIÓN' MILITAR
_Exc~o. ér.; 'El 'Rey (q.·D. ~.), y en la nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenic:4t á, bien di.poner que para com-
pletar el pedido de material con destino á la fortaleza d.
I!abel lI, en Mahón, hecho por ella Capitanía general en ~3
de octubre próximo pasado, se utilicen las existencias d.
efectos nUeVos qee tienen tí ~argo el hOl!pital militar da Va..
lencí.. y el establecimiento central de los servicioll adminis.
trativos de esta corte, remesá.ndol!e, al efecto, del primero de
dichos establecimientos, 16 camas con .ommier, y 16 mt'l!IlS
plegadizas, 16 baBCQB modelo Hermúa, 1~ candeleros quin.
•658 • diciembre 1001
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w:ri:tU
"I~
RESARCIMIENTOS
Exomo. Sr.: En vil:lta del expediente que dirigió V. E.
á este MiniBtflrio, instruido en averiguación del.d.erecho aser
indemnizado el teniente coronel D. Roberto White Gómez,
por la pérdida. de uri cáballo y montui'á en la campañli ~
Filipinas, el Rey (q. D. g.), y ~n su nombre la Beina &egEint,&
del Reino. je acuerdo con lo informado por el Ordenador di:!
pagos de Guerra; se ha servido tElsolver'que se abonen á tlichó
jefe ~5 pesetas, valor de'la inontúát, '.i t50 pésétas cottio :té':.
sarcimiento por la pérdida del caballo, con arreglo á lo dis-
puesto en el reglamento de 6 de septiembre de 1882, cantida.
des que serán reclamadas, según está prevenido, por la Co·
misión liquidadora del cuerpo aque pertenecía el interesado
cuando ocurrió el hecho origen. a~I résarcimiento, y una vez
liquiJadas por la de la Intendencia militar del Archipiélago,
serán satisfechas con aplicación al crédito que en. su día se
conceda pará el pago de ~ta clase de atenciones. .
De real orden lo digo á V. E.. plga su ~onociPlientQ.y
demás efectos. Dios gu~d.e á V. E. muchos años. Má·
drid 2 de diciembre de 1901.
~j-. ~
1 SElñor Capitán general de Castilla la Nueva..
Señores Ordenador de, pagos de .~uerra y J~fe de: la Comisión .
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: :ron vista dei escrito que dirigió V. m.l e~w
. Minieierio en 5 de octubre delltño último, solicitando la de·
I signación del capitulo con cargo al cual hllY~ de. satiáfacerée
. el resll.Icimiento acordado en expeditnta instruido en averi-
guación de las caiúiils que motivaron la inüerte del caballo
que montapn el teniente coronel de Caballería D. Carlos Pa·
lanca Cañas en la campaña de Cuba, el Rey (q. D. g.), y en
su liombre la Reina Rt>g~llte del Reino, de acuerdo con lo
intormado pcr la Ordenación de pagos de Guerra, ee ha_ ser·
vido resolver que el importe de. dicho resarcimiento sea sa-
tiSfecHo con. ~plic«ción id crédito qtce se conéMk pata és·táa
atenciones de aquelIá cat:tipt1ff~;ypi-evia ia opoHiiiíá téclá-
mación;, que deberá formarse por la Co:i:hisión: Íiquidádorá 4el
I cuerpo e~ que servía- tU' f~~itmt'Md-rrdO ocorrIÓ el lrécho
origen del résatcfiniento.
. De raID 'l1tiieti' .tU ttt~ t 'Y', E:- p~t ~tf oo~tJciitti~nWl~
demás efectos. Dios guatdé á V.·.Bl. ul1l'choa aftos. Mádrid
2 de dicíettttiié'~ 1901;
WEYLXK
señor tltipitlin. gen.aral de cltilitiIli Li: Niléva.
Señores Or~enador de. pagos. de Guerra y Jefe:de ia Comisió~I liquidadora de la Intendencia ínilitar de Filipinas.
W " '-EYLEB.
- o ••
f3eflor Cápitán general de las ielas Canarias.
Sefior Ordenador de pagoe de Guerra.
Sefior Capit~~. general de las iBlas Baleares.
SeñoresCápitaIt8B,g~nerllleBde le. primera y tercera regiones
y Oirector del' ~tti.blecimiento central de 10Í! servicios
ildniÜ:iistrativos;
PREMIOS DE R:FJÉNGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la in!ltancill. <tue V. E. ctü'EÓ á -este
'Ministerio en 3 de octubre último. promovida por el sargento
del regimiento Infantería de Canarias núm. 1, D. Alberto
Falcó Alvarez, en súplica de abono de la gratificación de con-
tinuf\ción en filas desde 1.. de febrero 8 fin de diciembre de
'1900, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
'Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el abono de
la gratificación que solicita, devengada desde l.o de febrero
á fin de abril de 1\:l00 en el regimiento Infantería de Cuenca
núm. 27, y desde 1.0 de mayo f:'iguiente á fin de diciembre
del mismo año, en el regimiento de Canarias núm. 1, á que
pertenece, y disponer que los expresados cuerpos formulen
las corref:lpondientes reclamaciones, segun, autoriza la real
oxden de 27 de mayo último (C. L. núm. 114).
De real orden lo digo 8 V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gliarde á V~ E. muchos años. Madrid
2 de diciembre de 1901.
qués y 16 br88~ros completos para oficial. Ell, al propio tierno
pd, lA. volUntad de S. M., <tue el resto de los eft'ctos que BEl
reclaman, como son la&! mesas de comedor, lavabos, E'illas,
ete., debe constituir un nuevo pre;-.upuesto formulado con la
economia y parquedad que requieren los de esta indole, re·
eolviéndose, en su vista y con relación á su cuantia, la adqui·
sición de los mismos en la forma rfglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. párll' sU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á -V. E..múchos aftoa. Mamid'
2 de diciembre de 1901.
Exémo. Sr.: En vis-ta de la instancia que V. E. curso á
.este MiÍlisterio en 9 de octubre último, promovida por el
sar~ento del regiiniento Infantería de España núm. 46, Jaan
Naranjo Moreno, en súplica de abono de la gratificación de
continuación en filas desde' LO de septiembre á fin de di·
ciembre de 1896; y teniendo en cuenta que ha prescripto el
derecho del interesado á percibir la ~ati1i{laeión devengada
con anterioridad al 21 de septiembre de 1896, por exceder de
los cinco años de atrasos contados desde la fecha de BU ins·
tancia, se~n deteriiihui el art'.269 dQl vigente ~eglaméilto
de contabilidad, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente d9l Reino, ha tenido á bien concederle el abono de
dicha gl'Mificüoi(¡n, correepon,diente a los meEes de octubre, Excmo. Sr.: En vista dé! expediente de resarcimiento
noviembre y diciembre de 1896, y diRponer que la ComÍtlÍón que V. llJ. remitió á este Ministerio, instruido á inll.tan~ia del
'liqaid'itdorá del primer batal10A áél eipresadÓ r¿gitniento 1 médico mayor D. Pablo Ba~l'~n.echea Álcain, por pérdIda de
foi'mtile m. feolm:tiitóión, áégúri lÍutori'Zá lh i:Mlt órdén dé 11 d'e efectqe el?- l~ ~a~pa~a de Fl1lpI~as, el Rey (q•. D. g.). y.en su
octubre tÍ'e u1co (e. L. tllitb:. 201). . ~o~bre ~a :ijelpa Regente del Remo, de acuerdo con l0. mior·
De i'~ orden lo digO a V. .lb. para 8U cOla,OéimÍento y macio por el Or4enador ~e pa~QS de Guerra, ~e hJl, serVido re·
demál! eféétoa. Dios ~liráEf a V. !l. múcb:ós aMs. ·.Ma~' solver qqe se abo:p.e ti. dICho Jefe paga y med:m qe 8lJ· empleo
drid 2 de diciembre de iiOl. . .. ¡ al respecto. de .UItrllm~I·) según preceptúa el arto '¿7 del re·
• !. glamento de 6 de se.ptLembre de 1882,\mys.reclamaoión 86
WEYL:¡4JR 1 t áBeftor CapitáJi g~neral d,e Valencia. prac 'xcar ) segúl'l '~stá prev.onido, por la Com.i,¡:¡ión·liquidado-
. - ra del ouerpo .ó·c188e tique p'er.ten~ci&el i~teresado .ouando
.~~, Ófd~,._,.do..if.;;je p"alle d:e G'u·........·a. 'ó lh ch . dI"
. '4 -gl,I" "". O.OUUI e. e o oIlgen e resarCimIento, y u,~/vez-liqui~...•.'e o de . s
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da por la de lálntendencia militar del Archipiélago, será sa- i
tisfecha con aplicación al crédito que en su dia se conceda -
para el pago de esta clase de atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 2..de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señores Capitán general de las islae: Canarias.
Señorea Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
•••
:itxcmo. Sr.: En vista del expediente de reEtarcimiento
que V. E. remitió á este Ministerio, instruido á instancia
del primer teniente de Infantería D. Jorge Balaguer Jiménell,
por perdida de efectos en la campaña de Filipinas, el Rey
(q. D. ~.), Y en BU nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informa lo por el Ordenador de pa~os de
GUf'rra, se ha servido disponer que se abonen á dicho ofi-
cial dos pagas de su empleo al respecto de Ultramar, según
preceptúa el arto 27 del reglamento de 6 de ¡;1eptif'mbre de
1882, cuya reclamación se practicará, en la forma prevenida,
por la Comisión liquidadora del cuerpo en que ser"i'J. el
interesado cuando ocurrió el hecho origen del resarcimi",nto,
y una vez liquidada p~r la de la Intl'ndencia militar del Ar-
chipiélago, será Batil:lfechtl con aplicación al crédito que en
su dia se conceda para el pago de eat.a clase de atAnciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoS añol? Ma
dríd 2 de diciembre de 1001.
Señor Cap!tán general de las islas Oanarias.
Seftorea Ordenador de p8~OS de Guerra y Jefe de la Oomisión
liquidadorá de la futElndelioia militar de Filipinas.
'...
Excmo. Sr.: En v~ta dér~KpecÍieJ1teque dirigió y. E. á
este Ministerio, instrutdo á inetancia del. primer tepiente,de
Infanteria (5. R.), D. ¡osé Gonll:ález Oteo, referente al res~r­
cimiento por p(lrdida dec~ballo y montura en la campl),ña
de Filipinas, el ~y (q. D. g.), yen eu nombre la Reina Re-
gente del Reino, de a.cuerdo con lo informado por la O,rdel!a·
ción de pagos d~ Guerra, se ha "ervido resolver que el inte-
reBado carece de derecho al resarcimimto que solicita.
:- : De real orden lo digo á V. E. para su conocio;lÍento y djl
más efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de diciembre de 1901. _
Seiór Cáplt8.ii general de Cásti1la la Nli~va.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista del. el'!Crito que dirigió Y. E. á
eslíe Ministerio en 80 de mayo último, cursando el expedien:
te instruido all3egundo tenieJ;lte de Caballería (E. R.), D. Vi·
cente Salvatierra Grañón, á consecuencia de instanoia promo-
vidl! por el mismo, en solicitud de que se le abonpn 166'62
pEleOS que le han sido descontados por el batallón Cazadores
expedicionario núm. 12, cantidad que.en unión de documen·
tos .pti!díÓ el inter.do en función del s9l'vioio en 1& oompa.
j1a de .Fi\iPin&S.,al Be1~~ D. &,.,), Yea.SIl JWlXl.lma~ RaW.a
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Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Oro
denación d':l pHgOS de Guerra, ha tenÍiio á bien declarar la
irrespoDsabiliilad del rpcurrente, y di"poner que por el men-
cionndo C'Ul'rpo le 81'a devuelt.¡, la referida cautidad, que peré.
satit,fE'cha al batallón Ca~adores I'xpedicioDario núm. 12,
con aplicación al crédito que se conceda para las incidencia.
de aquella campaña..
De real orden lo digo á V; E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Se~or Oapitán general de Valencia•
Señores Ordenador de pa~os de Guerra y J ef~ de la Oomisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
DI.
Excmo. Sr.: En Vi!'ittl del expeUente de fl'sarcimiento
que V. E. remitió á este Ministerio. instruido á inAtancia del
segundo tenirnte de InfanterIa CH;. R.), D. Enrique Fernán-
des Rubio, por pérdida de efectos en la campaña de Filipi-
nas, el RÉ'Y (q. D. g.), Yen su nombre la Rema Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordenador de
. pagos de Guerra, se ha Etervido re,olv~r que se abonen á
dicho oficial dos pagas de su emlJleo, al reElpecto de Ultra-
mar, según preceptúa el arto 27 del rpglamento de 6 de sep-
tiem bre de 1882, cuya recfamación se practicará, en la forma
prevt'nidll, por la Comisión liquidadora del cUt'lrpo á que
pertenl'cia el interel'ado cuando ocurrió el herho origen del
rer>arcimiento, y una "pz liquidada por la de la Intendencia
militar del Archipiélllgo, será satitofo:cha con aplicación al
crédito que Ion su día se conceda para el pago .de esta clase.
de atenciones.
De real orden lo' digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitan general de Caetilla la Nueva.
Señorea Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Com-isión
liqUidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
•••
Excmo. Sr.: EI;l vista de la instancia que V. E. cursó á.
eete Ministe:i-io en 13 de aeptit'mbre último, promovida por
el segundo teniente de Infantería (Í!.i R.)', D. Mari~o Jiménez
Sánpbez,en súplica de mejora del resarcimJento que por
pérdida de efentos en Filipinas le filé concedido por real or-
den de 20 de junio prÓximo pasado, el Rey (q.' D. g:), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de aouerdo con lo in-
formado por la Ordenación de pagos de Guerra, I.'e ha servido
desestimar lo solicitado po'r el recurrente, poi:' carec~r de de-
recho á lo que pretende.De real orden lo digo Á \7.:n:. para su conooimiento y
demás efectos. mos ~üarde á V. É. muchos años. Madrid
2 de diciembre de iOOl.
WEYLE~
Beñor Capitán general de Castilla la Vieja.
seMr Ordenador de pagos de Guerra.
•••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: lttJ. vista del'éIlcrito -que dirigió V. E. '.
llBfia ~h~i.flt&lio 'CQn "~ ,~ ~~ p.~o,· (;~4o
'.•
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expediente de inF'olv~ncia instruido por el anticipo de dos pa-
gas de !'u empleo al capitán de Infantería D. José Fresno An·
drés, que falleció sin haberlas reintegrado. el Rey (q. D. g.).
Y en eu nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha te·
nido á bien declarar la insolvencia del referido oficial, y dis.
poner que las 332'50 pesetas á que asciende su débito. sean
reclamadas cou aplicación al capitulo 12, artículo único del
vigente presupuesto, por el regimiento Infantería de Balea-
res núm. 2, que fué el cuerpo que le anticipó las dos paga!
citadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de diciembre de 1901.
Wli1YLER
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En viata de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 19 de febrero últiOl.o, pro·
movida por el sargento Domitilo Ortega Gómez, eneúplica
de que sea rectificada la real orden de 29 ,de enero último.
por la que se desestima la petidón del abono de dos pagas
como prisionero, el Rey (q. D. g.), Ye11 su no.mbre la Reina
Regente del Reino, se ha servido'disponer que el interesado
se atenga á lo dispuesto en la soberana dispo8ición citada,
por carecer de derecho á lo que solicita,
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Diof;l guarde á V. lil. muohos años. Madrid
2 de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general del Norte.
--.-
SECCIÓN DE l'O'S'rIC IA y :DDECHOS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.). yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del pasado mes, ha
tenido á bien disponer que la pensión del Tesoro de 750 pe-
setas anuales, que por real orden de 10 de mayo de 1884fué
concedida á D:a Gregoria Zeruto y Bante, en concepto de
viuda del capitán de Infantería D. Juan Rodríguez, y que en
la actualidad se halla vacante por fallecimiento de la citada
pensionista en 3 de marzo del año aotual, sea transmitida á
sus hijas y del causante D.n AmeIia y D.a Maria del Carmen,
soltera la primera y viuda la segunda desde ella de abril de
1900, sin que le haya quedado derecho á pensión por su di-
funto marido, á quienes corresponde según la legislación vi·
gente; debiendo serles abonada, mientras permanezcan en su
actual estado, en la Delegaoión de Hacienda de Zaragoza, á
partir del 4 de marzo de este año, día siguiente al del óbito
de eu madre, acumulándose la parte de penaión de la que
perdiere el derecho"en la que lo conservase, sin nu~vo eeñaN
lamiento.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demllÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán .general de Iaa islas Ganarias.
13efiór Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-,
dad con lo expuesto por el 00n8ejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 14 del pasado mes, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que la pensión anual de 470 pesetas y la bonificación del
tercio de dicha cantidad, ósea. 156'66 pesetas, abonable
esta última por las cajas de la isla de Cuba, que po;r realor-
den de 31 de mavo de 1896 fué conCl3dida á D." Petra Neira
Domínguez, en co~cepto de viuda del primer teniente de Oa..,
baIlada D. José Torices GonzáJez, se aeumulen formando un
solo benE:-fici0, imuortante 626'66 pesetas anual~s, que desde
1.0 de eDero de 1899 Se abonars, á la interesada, por la Dele~
gación de Hacienda de Salamanca, ínterin perman~zcaen su
referido estado, previa la correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su cODocimi~ntoy
'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol3: M:adrid
2 de diciembre de 1901. '
WEYLER
.Señor Capitán general de Oastilla la Vieja.
BeñorPresidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
E¡lwmo. Sr.: ~En virtud de lo prevenido en el real decre·
to de, 4 de abril de 1899, y de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y"Mal'ina en 12 del pasa"
,do D1és. el Rey (q. D. g.), Yen su llombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que la pensión anual de
638'75 pesetas, que fué ,señalada 'por real orden de 24 de
abril de 1898, sobre las caja'l de Ouba, á D.a Úrsula Desjucier,
en concepto de viuda del alférez de Voluntarios de Palma.
Soriano, D. Juan Fontanet JU9tia se abone á la interesada
desde 1.0 de enero de dicho año 1899, por la Pagaduria de
la Dirección general de Clases Pasivas, en el mismo importe
de 638175 pesetlils al año, que es la que le cbrresponde según
la legislación vigente é interin conserve sU actual estado¡
cesando el mismo dia, previa liquidación, en el peroibo de au
referido anterior señalamiento, yen el lluevo que se le hace,
en 11 de abril siguiente, como comprendida en la real orden
de 26 de julio de 1900, por ser natural de aquella isla, en la
que reside; sin perjuicio de que pueda recobrar el 'derecho· á
este último beneficio que se le concede, si se acoge ti los be-
neficios del real decreto de Hde mayo último (O. L. núme-
ro 106).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de diciembre de 1901.
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-
Excmo. Sr.: En vista de una instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 9 de septiembre último, promovida por
María de la Asunoión Bernal Pl'Ó, huérfana del sargento, reti·
rado, Antonio Barnal'Uarcia, en súplica de pensión de Áfri.
Oa por el expresado concepto, el Rey (q. D. g.), y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á
la l'acurrente media ración, ósea 7150 pesetas 'mensuales,
y la mitad de esta suma'en concepto de aguinaldo por Navi..
dad de cada año, como comprendida en las reglas teroera y
cuarta de la real. orden de 20 de agosto de 1878, aprobatoria
del reglamento de pensiones de África, la cual pensión le
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WEYLEB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M¡¡rina.
.deñores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta.
sexta y séptima regiones.
WEYLEB
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de diciembre de 1901.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor l'residente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido tí. bien conceder á los com-
prendidos en la siguiente relación, que empieza con Jacoba
:Cauta Sarcia y termina con Isidro Marot Solsona, por los con~
. ceptos que en la misma se indica~, las pensiones anuales
que se les señalan, como'comprendidos en ,lu!1 leyes ó regla-
mentos que /le expresan. Dichas pensiones deberán satisfa-
eer~e á los interesados, porlas Delegaciones de Hacienda de
las provincias que!3e mencionan en la susodicha relación.
desde las fechas que se consignan; en la inteligencia, de que
los padres de los eausantes disfrutarán del beneficio en co-
participación y sin necesidad de nueva declaració"n en favor
del que sobrevivá, las viudas mientras conserven su actual
estado y las huérfanas ínterin permanezoon en el que se ma-
nifiesta en la referida relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
. de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Suprémo de Guerra y Marina.
.,11
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reina
Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del pasado mes,
ha tenido á bien conceder á Manuel Boó Cardo, padre del sol-
dado que .fué del ejército de Cuba José Boó Vázquez, desapa-
recido en el combate del ~Cacao», oourrido el 27 de junio de
1895,la pensión anual de 182'50 pesetaB, que le oorresponde
con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860 y real orden de 26
de julio de 1884 (C. L. núm. 255), la oual pensión se abonará
al interesado, en la Delegaoión de Haoienda de la Coruña, á
partir del día 11 de mayo de 1901, fecha de la solicitud pi-
diendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de- 4i-
ciembre de 1890 (D. O. núm. 277), hasta tanto el causante
pareoiese ó se tuvieren noticias de su paradero, quedando
obligado á facilitar al Ministerio de la Guerra las que por sí
pueda adquirir.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
será abonada, por la Delegación de Hacienda de Cádiz, des-
de el día 22 de abril del año aotual, siguiente al del óbito de
su padre, mientras se oonserve soltera y resida en una de
nuestras plazas de Áfrioa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de diciembre de 1901.
© Ministerio de Defensa
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WEYLER
$afior báí>iián general de Galicia.
.". ~ ~ ~
.Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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WEYLER
Señor Oapitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos 'de Guerra.
..-
SECCIÓN DI INSTRUCCIÓN Y BECLUTAKIEN'l'O
AOADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á est6
Ministerio en. 28 de marzo último, promovida por D.!\ Ma-
nuela Gastrillón, viuda del primer teniente de Infanteria Don
Ramón Fernández Pardo, en súplica de que á su hijo Don
Enrique F'ernández Castrillón se le concedan los beneficios
que la legislación vigente otorga para el ingreso y perma·
nencia en las Academias militares, como huérfano de militar
muerto á consecuencia de enfermedad adquirida en cam·
paña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 19 del mes anterior, ha tenido tí bien
acceder á la petición de la recurrente, con arreglo al real de·
creta de 8 de febrero de 1893 (C. L. núm. 3&).
De real orden lo digo á V. E. para eu con~eimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoli. Madrid
2 de diciembre de 1901.
lidad, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 23 del mes próximo paeado, se ha
servido resolver que ~l interesado carece de derecho al disfru-
te de retiro, que se le expida la licencia absoluta y cese en el
percibo de haberes como expectante á retiro, si se hallase dis-
frutándolos.
De real orden lo'digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V t E. muchOli1 años. Madrid
2 de diciembre de 1901.
•
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lllxcmo. Sr.; En vista del expediente de inutilidad ins·
truido ál SQ1dat19' afecto al regimiento Infantería de Isabel II
:núm. 32, José Vasco Fernández; y resultando comprobado su
~sííl.l~.o a~itial lÍe inutiiidad, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
~re la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa·
dó poi el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del
ánte:dor,' se lía áervido conceder al interesado el retiro, con
,éÚJeción á. lo preceptuado en el grado 1.0 del cuadro lÍe la
real orden circular de 14 de abril de 1896 (C. L. núm. 93),
asignándole el haber mensual de 7'qO pesetas, que habrá de
éatí8fácér8~ie por la Delegación de Hacienda de Zamora, á
partir de la fecha en que cese de percibir haberes como ex-
pectante á retiro.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás ef~ctos. DioA guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de diciembre de 1901.
Rlt'l'IROS
..Excmo. Sr.: En vista del expediente de retiro por in-
~~il, instruido tí instancia del soldado que fué del batallón
eXp'edi?ionario ?e Gerona, Jesús Flores Meilán; J resultando
que si bien fué herido de bala, no llegó á ser declarado regla·
.~~ntariamente ip.útil, y encontrándosé, por el contrario, útil
para, el servic~o de las armas, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa-
do por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del
mes anterior, se ha servido desestimar dicho recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardé á V. E. muchos años. Madrid
2 de diciembre de 1901.
Señor Capitán gener~l de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
WEYLEB
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
o."
-..
Señor Oapitán general de Castilla ia Nueva.
Señor Director de lá Acadélnia de Infantería.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder al segundo te·
niente de Infanteria (E. Ro) D. Federico Lloréns Sánchez,
alumno de la Academia de dicha arma, cursar sus estudioe
. privadamente, con residencia en Toledo.
De real orden lo digo á V. E. para su conociwiento y de-
mé.s efectos. Dios guarde tí V.E. muchos años. Madrid
2 de·diciémbre de 1901.
aefioi! Cá1>lmñ gétiétat dé Atag6n.
Se:ñor~s' PreSi4~iite' 4~1 Conse,jp SUP,remo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juliana García Ragel, vecina de Villarejo de Salvanés (Ma-
drid), en solicitud de que se autorice á su hijo Julián París
Garcia para que pueda substituir en el servicio á su her-
mano Angel, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Re·
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por V. E. en
22 del mes próximo pasado, se ha servido desestimar dicha
, -- petición.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
remitió V. E. á este Ministerio en 23 de julio último, ins. i demás efectos. Dios guarde é. V. E. muchos años. Ma-
truído al soldado, afecto al regimiento Infantería de Tetuán 1I drid 2 de diciembre de 1901.
núm. 45, José Ferraudo García¡ y no comprobándose, nido. . WEYLEB
fflmenW ni teatificalmente, el verdadero origen de su inuti· Stmor Oapitán gener&l de .Cllstilla mNueva.
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Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á este ~inisterJo e~. 22 ~ abril último, ins·
J~~1do,8..l.~?ld~dode I?fall.t~ria Miguel ~eresa ~íq:,uer; y no
comprobandose que)a lnutl.hdad fuera orIginada en acto de);.
's~ivtcioÍIi poi E¡fééto dél clima: ó penlj,lidádes de la campa·
lia, él Rey (i¡. b. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Oonsejo Supremo
de Guerra y Marina en 23 del mes anterior, se ha servido
resolvef iJ.dé ~t Ínteresado carece de derecho al disfrute de
retiro, que se i~ éxpída la licencia absoluta y cese en el pero
cibo de haberes como expectante á retiro, si se hallase dis·
frutándolos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d.emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
JiJrll1 ~ et! dfolélfibre de 1301.
..
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WBYIiSB
El Jefe de 1ll.Seeción,
Enrique Oorté.
BUele de lA Sección.
,Bamdn Fonsc:'lellwla
• 1 ... _
Señor...
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
DESTINOS
Para, cubrir la vacante de corneta que existe 8n la sección
de tropa de la Escuela oentral di Tiro, se deAtina al de dicha
clase, del regimiento Artillería de flitio, Andrél del POlO llar.
tín, verificándose el alta y baja en la próxima revista.
Dios guarde á V,'.. muoho. alios. Madrid 3 de di.
ciembre de 19(:>1•
G1B.ct1LAR1S Y DISPOSICIONES
de la Subseoretaria '1 Seooiones d.e erie Ministerio ., c1t
. '. ". . . '..:. ~ " ~. "1" "JIlla Direooiones generales.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
SECCIÓN DI INFANTmúA.,
DOCUMENTACIÓN
Oircular. El cuerpo en que exi!:',ta la' documentaéión per-
teneciente al soldado Albino García Conde, se pervirá remi-
tida al regimiento Infantería. de Gerona núm. 22, a¡;i .oomo,
participará su residencia.' " :. . -
. 'Madrid 2 de dioiembre de 1901.
WEYLER
•••
....
Relaci6n que se cita
Comandante
D. Máximo Pardo E::;tévez.
Capitanes
D. Luis Bordóns y Martinez de Ariza.
:t Ramón Alonso 8áez.
Madrid 2 de diciembre de 1901. WEYLER
Seflor Capitán general de Castilla la Vieja.
SelíorE\s Ordenador de pagos de Guerra y Direotor de la Aca-
demia de Caballeria.
Exomo,. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el coronel
Director de la Academia de Caballería, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se h!J,'i!ervido
conceder al capitán, profesor de aquel centro, D. José López
Cerezo, la gratificación anual de 600 pesetas, que le será
abonada deAde 1.0 del mes anterior, por hallarr;e oompren-
dido en el arto S/' del reglamento orgánico para las Acade-
mias militares.
De real orden lo digo á V. .liJ. para su oonooimiento y
demás efeotos. Dio! guarde á V.E. muohos años. Ma~
drid 2 de dioiembre de 1901.
&fior Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Caballería.
Señor Capitán general de (''lataluña.
REDENCIONES 1su escrito de 23 de marzo último, el Rey (q. D. g.), Y en su
Excmo. Sr.: En vista de 18. instancia promovida por el nombre la Reina Regente del Rei?o, de acuerdo con el infor-
recluta del reemplazo de 1898, por la Z,rna núm. 59 de esa i ~e emitido por la Junta .ConsultIva de. Guerra y por re~olu.
capital, Juan Font Salabert, en solioitu,d de que le sean de-l ~Ión de 27 del mfS anterIor, Re ha ser~Ido ~~nceder al.Cl~d~
vueltas las 1.500 pesetas con que se redimió del servioio Jefe la oruz de segunda clase del :Ménto MIlItar con diBtintl-
militar aotivo, el Rey (q. D. g,), Y en su nombre la Reina vo blanco.. '
Regente del Keino, se ha servido desestimar dicha petición, De real orden,lo digo á V. E. para su oonoclm1en~1
por haber hecho uso de los beneficiQs de la redención. dem~~efectos. DIOS guarde tí V. E. muohos ailos. MadrId 2
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y I de dICIembre de 1901.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muoho! afios. Maol-
drid 2 de diciembre de 1901. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
W:mn,ER Seño! 'Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
1 ...
I Exomo. Sr.: En vista de la memoria que V. E. remitióá este Ministerio en 26 de enero'último, titulada Nuevo ex..'l3UELDOS, HABERES y GRATIFICACIONES d'. plosivo denominado Pierasitrt, escrita por ~l capitá~ e In·Excmo. Sr.: AccedIendo á lo propuf'sto por el coronel i genierüs D. Vicente Víñarta Cervera y el prImer temente del
Director de la Academia de Caballería, el Rey (q. D. g.), Y t mismo cuerpo D. Rufino Lana Tabalegui, allbre las €xperien-
en su nQmbre la Reina Regente del Reino, se ha servido con· ¡ cias heehas con el ácido pícrico en la última 62Cuela práctica
-ceder al comandante y capitanee, profesorel!! de aquel centro, ¡ del primer rE'gimiento de Z;.padores Minadores. de laa cuales
que figuran en la lIiguiente relación, la ~Í'atificllción anual ¡ experiencias fueron encargadúB los r..faridos ofic~ales, el Rey
-de 1.500 pesetas, que" les será abonada desde 1.0 del mes I (q: D. g.), Yen su nombre ht Reina Regente del Reino, de
anterior, por hallarse comprendidos en el arto 8.° del regla- acuerdo oon el informe emitido vor la Junta, Consultiva de
mento orgánico para las Aoademias militares. Guerra y por I'esolución de 27 del anrerior, se ha 8ervido .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y conceder á los intereE'ados la oro z de primera olase" del Mé~
demáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· rito Militar oon distintivo blanco.
drid ~ de diciembre de 1901. De real orden lo digo á V. E. para su couoohniento y
WEYLER' demás efectos. 'Dios guarde á V:E: muchos años. Madda
2 de diciembre de 1901.
SECOIÓN DJlI AS'O'N'l'OS GENJlIBALES
RECOMPENSAS
Exomo. Sr.:_ En vista de la obra titulada Teoría milita,',
e!'crita por el comandante de Infantería D. Luis .Bermúdez
de Castro y Tomás, que V. E. remitió al eate Ministerio con
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SECCION DE ANUNCIOS
IDIIIIlTRAClO1 DEL •DIARIO OFICIAL· Y•COnCel'OI LE BISLATlIl·
o
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Precio en venta deJos tomos del cDiario Oficiah y cColección Legislativa) y números sueltos.de ambas publicaciones.
Tomos por trimestres de los afíos 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50.
De·los afíos 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0 Y2." del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 5 pesetas cada
uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50. .
Los Befíores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legisla(}i,ón publicada,
fJOdrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
LAS S'O'BSCRIPCIONES PAR'lIICU'LAItES PODItÁÑ HACERSE EN; LA. FORMA SIctU'IEN'lIE:
1.' A la ColeccióN Legislatit1fJ, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.' Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S.' Al Diario Oficial y Oolección Legislatit1a, al ídem de 6 íiL íd.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este período. . 1
Los pagos han de verificarse por adelantado. t' ,\
.La correspondencia y giros al Administrador •.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislativa, que por extravío
bayan dejado de recibir los subscriptores, se hal'án precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranj81:o y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
. estos plazos deberánaeompañar, con la reclamac;i.óll, el importe de los números que pidan.
-
ESCALAFON
DEL
'ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DB LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
. Terbilnada lIi ínipresión, pueden hacerse los pedidos.
El Eacalafón contiene, además de 1M dos secciones del Estado Mayor General, las de los sefíores Coroneles, con separa..
ción por armas y cueJ;pos. Va precedido de la rel:'!efía histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las dililposicioneEt que se hallan en vigor sobre la¡; materias que afectan en todas las situacioneR que
tengan los sefiores Generale!!. y la escala de Caballeros grandes cruCef'< de San Hermenegildo.
. Se halla de venta en la Administración del Dt.ario OficiaZ y en loa almacenes de efectos de escritorio de los sefíorel!l Fer.
riáñdel'.Iglesias"¡-Carrera de San Jerónimo 10. y de D. Santiago Gómez, Fuencarra19.
PRECIO: 3 PESET.AS
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DEPÓSITO DE LA GUERRA
•••
It. l•• iaUerea .e e.te E.ia.leclment. se .acen t.tla cla.e tle I.pr-.., e.t.... y tw.ulu-I•• para l•• e.e..... y.epea.eaeJa.
tlel EjércU., á precl•• ec.némc••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
TRATADO DE EQUITA-CIÓN'
POR EL'GID:'ER.A.L :pE ~RIG.!J,)~
DON MANUEL GUT~EZ JlDaÁN
Obra declarada de texto para la Academia de AplicaciÓn y Escuela de Equitación de OabalIer1a.
Preoio: 2'60 pesetas.
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
-
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÓ EL :rnmVO UGLAJrIIlf'!O !A.anco DI D1'r.4.1ft'DÍl
......... IIIP iltI lt, _.
:EI precio de ca4a ejemplar de este folleto (ilustrado eotI flt'lm namero deldminas), es de u.u~
en Madrid. Los pedidos para fuera s610 t~drán el a,U1l1QntQ dGl ~lPlquQO y ceñi:tWNIo qUQ~~.
MANUAIr~T!RIOPARtL LAS CLASES DE TROPA
I In",.. •
O~~A QE~LAIlADA D[ TEXTO POij ·BUL aRDEN l1f 2l ~ JUNIO- [l~ i.a8.3, PAJ\A US ACADEMIAS REQ'IEltTlLE$
- DEL ARMA D~- IÑ'fANTE1\IA _.". "-
-( . . .. - . . .
\
'. - ~-.;, ~¡ TOMOS-I :,y, II
~.,.~ • .':: '~'. .. i' .ég: I ), .. ~ 1\.
Tercera edic-i6u) l'efot~a<l~ con arreglo- ~·I~.t1lti:in.a~ a1~iciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la Nt1E?A ~AC'rICA. DE IN~
FAN'rERIA, hasta batallón inclusive, con lag'.figuras intercaladas en' el texto, así como Aritmé·
tica y Geometría prácticas. "
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el 1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.0
Se remiten certificados á provincias,. ellviando50 céntimos más.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACION VIGENTE
4.& EDICiÓN. CORREGI DA y AU M ENTADA
,
COUP¡:mND3: Obligaoiones de todas las olases, Ordenes generales para ofiolales, Honores '1 tratamJentos 23l1Ut~EllJ,
8ernol0 de gt1I1'Dloi6n '1 Servioio interior de los Cuerpos de infanteria '1 de oaballeta.
, ",110I, ....... ,. ..... 01_ 1 ..
Eita obra, señalada como texto para la preparación y exámenes de los Oficiales de las escalas de resarva, tiene for,.
-,na adecuada para utilizarse en todas las Acad,emias militares, siendo un complemento del MANUAL reglamentario.
Bu precio 'en Madrid, encartona9.a. es de 3 pesetas ejemplar; y con -50 céntimos más ee remite certitl~d'lJ Ítt
I'\vincias. ' -
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